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The ﬁgure below is a corrected version of Fig. 10 in the
above-captioned manuscript. The original ﬁgure did not in-
clude the complete set of GCM temperature projections.
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Fig. 10. Time evolution of projected 30-yr averages (trailing) of
temperature upstream of Lees Ferry, AZ. Projections are color-
coded by emissions pathway (see bottom right panel), with the ex-
ception of two runs that are highlighted for the NCAR PCM1 model
(see text).
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